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 Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji tahap pengurusan keselamatan 
dan hubungannya dengan kecederaan sakit otot tulang pekerjaan di Perodua, Rawang. 
Untuk mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan, satu set soal selidik telah 
diadaptasi dan diubahsuai daripada instrumen kajian oleh Vinodkumar dan Bhasi (2010) 
dan Kuorinka et al. (1987). Borang soal selidik telah diberikan kepada wakil organisasi 
untuk diberikan kepada responden. Daripada 200 soal selidik yang diedarkan hanya 141 
soal selidik telah berjaya dikumpul. Kadar maklum balas yang diterima adalah sebanyak 
70.5 peratus. Data yang diperolehi kemudiannya dianalisis menggunakan Pakej Statistik 
untuk Sains Sosial (SPSS) versi 16.0. Hasil analisis deskriptif mendapati bahawa tahap 
pengurusan keselamatan operator pemasangan tayar di Perodua, Rawang berada pada 
tahap yang tinggi. Manakala tahap prevalen sakit otot tulang pekerjaan adalah berada 
pada tahap yang sederhana. Ujian kolerasi Pearson dan regresi berganda menunjukkan 
bahawa komitmen pengurusan merupakan faktor yang paling mempengaruhi dan 
mempunyai hubungan dengan kecederaan sakit otot tulang pekerjaan. Dimensi 
pengurusan keselamatan yang lain tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
kecederaan sakit otot tulang pekerjaan. Batasan, implikasi dan cadangan dibincangkan 

















This study intends to examine the level of safety management practices and its 
relationship with musculoskeletal disorders at Perodua, Rawang.  In order to achieve the 
objectives of the study, a set of questionnaire was adapted and modified from the 
research instrument by Vinodkumar and Bhasi (2010) and Kuorinka et al. (1987). 
Questionnaire was given to a representative in the organization, to be distributed to the 
respondents. Out of 200 distributed questionnaires, only 141 questionnaires were return. 
The return rate  was 70.5 percent. Data were analyzed using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 16.0. Descriptive analysis results showed that the level of safety 
management at Perodua tire assembly operator, Rawang is at a high level. While the 
prevalence of musculoskeletal disorders was at a moderate level. Results from Pearson 
correlation t and multiple regression analysis showed that management commitment is 
the most influential and significantly correlated with musculoskeletal disorders. Other 
dimensions of safety management were not significantly correlated with musculoskeletal 
disorders. Limitations, implications and recommendations are discussed for further 
research in the field of safety management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
